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Резюме: в статье отражены основные тенденции и перспективы развития 
негосударственного высшего образования в Свердловской области. Проведено 
сравнение развития среди крупных городов России. Территориальное развитие 
проанализировано на примере городов Свердловской области. Отражены задачи 
и приведена стратегия развития негосударственного образования Свердловс­
кой области.
В системе высшего образования России наблюдается определенная ста­
билизация количества негосударственных вузов и числа обучающихся в 
них студентов. Этот процесс характерен для последних пяти лет. Пред­
ставление о тенденции увеличения количества негосударственных вузов и 
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Рис 1. Развитие негосударственного сектора высшего образования в России
Появление негосударственных вузов увеличило число учебных мест, 
создало возможность выбора обучения, отвечающего потребностям ры н­
ка труда.
Стремительное развитие системы негосударственных вузов, филиалов 
и представительств началось в 90-х годах, когда спрос на высшее образо­
вание заметно вырос. Государственная система высшего образования на
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изменение ситуации сколько-нибудь заметно не отреагировала, ни качес­
твенно, ни количественно. Кроме того, все имеющиеся вузы предлагали 
образовательные услуги приблизительно одного качества и, следователь­
но, близкой стоимости, что вступало в противоречие с потребностями и 
финансовыми возможностями абитуриентов.
Задача негосударственного вуза состояла (и состоит) в том, чтобы убе­
дить абитуриента, что получаемое им образование -  необходимая часть 
его дальнейшей профессиональной карьеры, а капитал вложен эффектив­
но и без риска.
В 2000/2001 уч. г. доля негосударственных вузов в общем количестве 
высших учебных заведений РФ составила 37,2 % без учета филиалов (в 
Российской Ф едерации общее число вузов -  948, из которых в 358 го­
сударственные органы власти и управления не являю тся учредителем) 
[9]. Доля студентов негосударственных вузов в общем числе студентов 
приближ ается к 10 %. Д инамика приема студентов в негосударственные 
вузы в этот период опережает динамику приема в государственные.
Сегодня доля студентов негосударственных вузов составляет 42,4 %, 
г.е. наблюдается развитие негосударственного сектора, что объясняется 
неснижающимся спросом на образовательные услуги высшего звена [9].
В 2005 г. в Свердловской области функционировало 20 негосударственных 
вузов, а также филиалы и представительства вузов, расположенных вне терри­
тории Свердловской области.
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Рис. 2. Территориальная организация негосударственного высшего образования
Свердловской области
Основное количество вузов, филиалов и представительств расположе­
но в Екатеринбурге. В остальных крупных городах области присутствуют, 
как правило, филиалы и представительства негосударственных вузов, ос­
новная часть которых зарегистрирована в Екатеринбурге (рис. 2).
Прием студентов в негосударственные вузы в 2004/2005 уч. г. составил 
6832 чел., а общая численность студентов -  28251 чел.. На рис. 3 показано 
изменение количественного состава студентов в Свердловской области с 
1999 г. по 2005 г. Удельный вес студентов негосударственных высших учеб­
ных заведений составил 12,8 % от общего числа студентов вузов области.
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Рис 3. Характеристика численного состава обучающихся в негосударственных 
высших учебных заведениях Свердловской области
Общая численность студентов негосударственных вузов России в 
2004/2005 г. равнялась 1024 тыс. чел. Соответственно численность студен­
тов Свердловской области составила 2,76% от этого числа [9].
Рис. 4. Показатели развития негосударственного высшего образования в России 
в 2004/2005 гг. (по данным Свердловского областного комитета статистики)
Екатеринбург занимает 3-е место среди крупных городов России по 
числу негосударственных высших учебных заведений и количеству обу­
чающихся в них студентов (рис. 4), отставая от Санкт-Петербурга почти 
в 3 раза, а от Москвы -  в 6,5 раз [5].
Характеристика численности студентов негосударственных высших 
учебных заведений Свердловской области, показанная на рис. 3, демонс­
трирует, что спрос на образовательные услуги негосударственных вузов 
Свердловской области растет и с каждым годом общая численность сту­
дентов увеличивается в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
Одной из основных задач содержания реформ в Национальной доктри­
не образования является развитие высших учебных заведений как центров 
образования, культуры, науки и новых технологий, а также «интеграция 
образования, науки и производства, включая интеграцию научных иссле­
дований с образовательным процессом, научных организаций с образова­
тельными учреждениями, науки и образования с производством» [4].
Стратегия развития всего высшего образования в регионе должна 
отраж ать неразрывную связь системы высшего образования с рынка-
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ми труда. Она заключается в создании соответствующих социально и 
экономически значимых программ развития региональных образова­
тельных систем, в основу которых должно быть положено обеспечение 
регионального рынка труда специалистами всех отраслей.
Прошедший период развития системы негосударственного высшего 
образования характеризовался удержанием рыночных позиций регио­
нальными лидерами среди вузов в нарастающей конкурентной борьбе с 
государственными вузами, филиалами и представительствами иногород­
них вузов. Это проявилось в реализации масштабных маркетинговых 
мероприятий, повышении качества образовательных услуг.
Долгосрочная стратегия данной системы развития должна строить­
ся на политике диверсификационного роста, когда вследствие сокращ е­
ния численности выпускников школ и при достаточно большом числе 
высших учебных заведений требуется увеличение количества специаль­
ностей с учетом спроса на рынке труда и тенденций социально-экономи­
ческого развития региона, создание структур, предназначенных для обу­
чения всех возрастных категорий населения с учетом требований рынка 
труда. Важным фактором остается повышение конкурентоспособности 
как отдельного вуза, так и всей системы высшего образования региона. 
Основные направления развития негосударственного образовательного 
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Таким образом, из сформулированных в таблице ближайших 
перспектив системы негосударственных вузов видно, что в современных 
условиях меняется парадигма управления и функционирования всей 
системы высшего профессионального образования, которое теперь при 
подготовке специалистов должно оперативно реагировать на потребности 
меняющегося рынка труда и прогнозировать спрос на отдельные категории 
специалистов.
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